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Estimados miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento de las condiciones actuales del Estatuto de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis que tiene como título 
“Control interno y su relación con la gestión de inventarios en las empresas del 
sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018”. 
La investigación se encuentra dividida y estructurada en siete capítulos descritos a 
continuación: 
Capítulo I: Introducción de la Tesis, comprendido por la realidad problemática, los 
antecedentes de la variable independiente y dependiente y sus teorías 
relacionadas. Además, comprende la formulación del problema. La justificación del 
estudio, las hipótesis y objetivos de la investigación. 
Capítulo II: Metodología, donde se presenta el diseño, tipo y enfoque de la tesis, 
las variables, el cuadro de Operacionalización, la población, muestra, técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad, método de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados e interpretación de los mismos. 
Capítulo IV: Discusión. 
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones en base a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
Según lo estructurado en esta tesis se amolda a los requerimientos por el trabajo 
científico, sin otro particular se recibe las sugerencias y recomendaciones para 





El presente trabajo de investigación titulado “Control interno y su relación con la 
gestión de inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo 
Libre, año 2018”, tiene por objetivo determinar la relación que tiene el control interno 
con la gestión de inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de 
Pueblo Libre, año 2018. 
La importancia del estudio está basada en la necesidad que existe por parte de las 
empresas del sector farmacéutico en gestionar y controlar sus inventarios para así 
mitigar riesgos que puedan afectar a la consecución de sus objetivos.  
La tesis presenta un diseño de investigación descriptivo – correlacional, no 
experimental transversal ya que ninguna de las variables estudiadas han sido 
modificadas. La población está conformada por las empresas pertenecientes al 
sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre dedicadas a la distribución de 
productos médicos y farmacéuticos empadronadas como proveedores del Estado y 
la muestra la conforman los 60 trabajadores relacionados a la gestión de inventarios 
pertenecientes a estas empresas farmacéuticas.   
El método de la recolección de datos en la encuesta, siendo validado por jueces 
expertos en el tema y por el coeficiente de Alfa de Cronbach. Por último, para la 
validación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
 




This research work entitled " Internal control and its relation to inventory management 
in companies in the pharmaceutical sector of the Pueblo Libre district, year 2018", 
has the objective determine the relationship that has the internal control with the 
management of inventories in the companies of the pharmaceutical sector of the 
district of Pueblo Libre, year 2018. 
The importance of the study is based on the need that exists for companies in the 
pharmaceutical sector to manage and control their inventories in order to mitigate 
risks that may affect the achievement of their objectives. 
The thesis presents a descriptive - correlational, not experimental, transversal 
research design since none of the variables studied have been modified. The 
population consists of companies belonging to the pharmaceutical sector of the 
district of Pueblo Libre dedicated to the distribution of registered medical and 
pharmaceutical products as State suppliers and the sample consists of 60 workers 
related to the management of inventories belonging to these companies 
Pharmaceutical 
The method of data collection in the survey, being validated by expert judges in the 
subject and by the Cronbach's Alpha coefficient. Finally, for the validation of the 
hypothesis, Spearman's Rho correlation coefficient it was used. 
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CAPÍTULO I:  
INTRODUCCIÓN 
2 
1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente, estando ya en el siglo XXI la economía se encuentra dirigida por los 
grandes negocios a nivel internacional, el control interno es un concepto que muchas 
veces no se aplica en las empresas, sin importar cuál sea su tamaño o giro, a pesar 
del avance tecnológico donde se requieren cada vez más de la implementación de 
sistemas especializados en diferentes áreas y en donde más entidades carecen del 
uso de herramientas estratégicas como la mencionada, llegándose a convertir en un 
punto esencial en todas aquellas que buscan un adecuado registro, distribución y 
cuidado de sus recursos además de una exactitud y fiabilidad de toda información que 
se obtenga, generando  en consecuencia una mejor gestión empresarial, que es a lo 
que apunta toda organización que busca ser rentable y no ser una de las tantas 
empresas que se extingue con el tiempo. 
En nuestro país, las empresas dedicadas a la venta y distribución de productos 
farmacéuticos han tenido gran crecimiento a lo largo de los últimos años como lo 
demuestra un estudio realizado por el INEI en el año 2016 que mostró que este sector 
crecía  en promedio un 7 a 9 % respecto al año anterior y considerando que la fuente 
generadora de ingresos son las mercaderías y que además son representan gran 
porcentaje de la totalidad de los activos en cualquier organización, llevar un correcto 
manejo y gestión de sus productos es fundamental, sin embargo la realidad es que en 
el país la mayoría de las organizaciones carecen de algún tipo de control a nivel interno 
que se enfoquen en la gestión operativa y administrativa de los inventarios, pues se 
cree innecesario, generando de esta manera problemas en las toma de decisiones 
gerenciales, las cuales afectan directamente al rendimiento de la empresa. 
En este conjunto de empresas farmacéuticas se observan problemas relacionados 
con las existencias, como los inventarios físicos cuyos registros no coinciden con los 
reportes elaborados, además de inventarios dañados o caducos, los que vienen 
generando pérdidas monetarias. Estas empresas desconocen realmente la demanda 
de sus productos y los inventarios que tienen en realidad en su almacén, debido a que 
los registros no concuerdan con el conteo físico.
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A nivel local, las empresas dedicadas a la venta y distribución de productos 
terminados han tenido gran crecimiento a lo largo de los últimos años, y considerando 
que la fuente generadora de ingresos son las mercaderías, llevar un correcto manejo 
y gestión de ellas es fundamental, sin embargo la realidad es que en el Perú de 
acuerdo a un informe generado por la Dirección General de Medicamentos (DIGEMID) 
entre los periodos 2015-2016 de las 27,000 empresas de este sector más del 50% de 
ellas no tienen implementado ningún sistema de control interno  generando de esta 
manera considerables problemas en cuanto al desarrollo efectivo operacional de la 
empresa, las cuales afectan directamente al logro de resultados trazados por la 
organización. 
La aparición de empresas pertenecientes al sector farmacéutico, enfocándonos en 
las que distribuyen material médico en cantidades masivas también han ido en 
aumento, y a pesar de que cada vez son más entre ellas las que compiten con éxito 
en el mercado, la mayoría de estas organizaciones no implementan un adecuado y 
eficaz sistema de control interno a fin de mejorar su gestión de inventarios, ignorando 
que las existencias son parte vital de cualquier negocio que quiere satisfacer las 
demandas de sus clientes. En el caso de las empresas farmacéuticas los controles 
internos presentan un desafío para ellas, ya que por la gran cantidad de productos que 
comercializan son más propensas a que se produzcan robos por parte de los 
vendedores o encargados de las compras, si es que no tienen un adecuado control, lo 
que deriva en un aumento de costos.  
La mayoría de estas empresas no tienen tiempo para llevar a cabo todos los 
registros de entradas y salidas de inventarios, están más concentrados en cuestiones 
operativas que en incluir herramientas de control interno que favorezcan la gestión 
operacional de la empresa para evitar situaciones de riesgo de pérdida de productos 
y fraudes financieros, para proteger y salvaguardar los activos de las empresas. La 
falta de esta herramienta de control interno en estas empresas lleva también a una 
situación de ineficiencia, una organización que no administra sus recursos de manera 
efectiva es una organización que tarde o temprano desaparecerá en el mercado. 
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De esta forma, se tiene una situación en que el Control Interno no es diseñado y 
desarrollado adecuadamente para brindar una seguridad en la eficiencia y eficacia 
operativa además de una seguridad razonable en cuanto a la información financiera, 
como no se implementa un adecuado control interno en los almacenes se genera una 
ineficaz gestión de los inventarios. 
No se tiene entonces en estas empresas farmacéuticas tanto un adecuado control 
interno y por consiguiente una adecuada gestión de inventarios con la cual se pueda 
obtener una mejora en los aspectos administrativos y operativos de la empresa.  
La presente investigación pretende dar a conocer la relación que existe entre el 
control interno con la gestión de inventarios de las empresas del sector farmacéutico 
del distrito de Pueblo Libre, basándose en los beneficios que otorga esta herramienta 
a favor de las organizaciones que la implementan. 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Variable 1: Control interno 
Andrade (2014), presentó la tesis titulada “Sistema de control interno y gestión 
de inventarios en la empresa La casa del retenedor S.C.C. en la ciudad de Santo 
domingo” para optar el título de Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y 
Finanzas a la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Republica Dominicana. 
Su principal objetivo es desarrollar e implementar un sistema de control interno que 
pueda ayudar a la mejora de la gestión de sus inventarios. Esta investigación llegó a 
la conclusión de que luego de implementar un control interno que tenga como base el 
modelo COSO se puede tener la solución al problema en relación a la eficiencia de su 
gestión de inventarios, ya que esta es una herramienta globalmente utilizada y con 
resultados positivos gracias a su implementación.
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De la Vega (2017), presentó la tesis a la Universidad de Huánuco para optar el 
título profesional de Contador Público titulada “El control interno y la gestión de 
inventarios de las empresa constructora Yacz Contratistas Generales S.R.L del distrito 
de Amarilis-2016”. Tuvo como objetivo analizar la relación existente del control interno 
de inventarios con la gestión de inventarios. La investigación pudo concluir que estas 
empresas no cuentan con un adecuado sistema de control interno, llegando a originar 
problemas en la gestión de inventarios. Esta investigación es de gran ayuda debido a 
que muchas empresas no se enfocan en la incidencia que tiene una adecuada gestión 
de inventarios en la realización de metas, sin tener en cuenta que la implementación 
de estrategias enfocadas en el control interno ayudará a solucionar esta problemática. 
Guerrero (2014), presentó la tesis a la Universidad Tecnológica de Equinoccial 
de Santo Domingo, Ecuador para obtar por el título de Licenciada en Contabilidad y 
Auditoría titulada “Diseño de un sistema de control interno y gestión de inventarios para 
la farmacia Cruz Azul SDO Villa Florida 2013”. Su objetivo general fue plantear un 
sistema de control interno enfocado en los inventarios, un sistema óptimo y eficiente 
para que la información generada en compras y ventas sea fiable. La presente 
investigación tuvo como conclusión que la empresa no contaba con ningún tipo de 
procesos y políticas internas que pudieran garantizar el adecuado control de 
inventarios y por consiguiente tampoco se garantizaba una debida gestión de 
inventarios. 
Morante y López (2016), presentaron su tesis para optar el título de Contador 
Público Autorizado titulada “Evaluación del control interno de los inventarios de la 
empresa Lisfashion S.A” a la Universidad de Guayaquil de Ecuador. Tuvo como 
objetivo determinar la eficiencia del área de inventario de la empresa y como administra 
los mismos. La investigación llegó a la conclusión que en la empresa existía una gran 
falta de control en la recepción, despacho y distribución de los activos, todo esto debido 
a que no existe algún tipo de manual en pueda ayudar al correcto desarrollo de 
funciones relacionados a los inventarios. 
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Silva (2017), presentó su tesis a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote titulada “El control interno y su 
influencia en la gestión de inventarios de las empresas comerciales del Perú: caso 
empresa “Camar Perú S.A.C.” - Tarapoto, 2016”. Tuvo como objetivo general describir 
la influencia que tiene el control interno en el desarrollo y mejora de la gestión de 
inventarios de la empresa. La presente investigación tuvo como conclusión que la 
aplicación de un control interno en la empresa influye positivamente a la mejora de la 
gestión de inventarios y posteriormente a los resultados de la misma. 
Rosas y Santos (2015), presentaron la tesis a de la Universidad Nacional del 
Callao para optar el título profesional de Contador Público titulada “El control interno y 
su incidencia en la gestión de inventarios de las micro y pequeña empresa de la 
provincia constitucional del Callao”. La investigación tuvo como objetivo general la 
incidencia del control interno en el desarrollo de na adecuada gestión de inventarios 
en las MYPES del Callao. En la investigación se llegó a la conclusión de que la mayoría 
de las MYPES carecen de un sólido control interno de inventarios sabiendo que la 
misma tiene mucha importancia en la gestión de los mismos. 
Las dos anteriores investigaciones demuestran que no es necesario tener una 
empresa de gran magnitud para que en su funcionamiento existan controles internos 
que ayuden a la gestión de los inventarios y a su vez, a la mejora de resultados. La 
implementación de controles internos no debe estar condicionado al tamaño de la 
empresa sino a la eficiencia y eficacia en el logro de metas trazadas. 
1.2.2 Variable 2: Gestión de inventarios 
Chavesta (2014), presentó su tesis a la Universidad César Vallejo para optar el 
título de Contador Público titulada “Control interno y su influencia en la gestión de 
inventario en las tiendas por departamentos, Santa Anita, año 2017”. Tuvo como 
objetivo principal desarrollar e implementar un sistema de gestión de inventario que 
ayude a la reducción de pérdidas en los productos pertenecientes a la empresa así 
como a la mejora de la gestión de existencias. 
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En la investigación se pudo llegar a la conclusión que la empresa no contaba 
con los procesos más adecuados para la gestión de sus inventarios, teniendo en su 
almacén gran cantidad de stock de productos inmovilizados hace ya un tiempo. 
Entonces aplicando diferentes métodos de mejora en su gestión se evidenció una 
notable reducción de pérdidas en productos inservibles. 
Canedo y Leal (2014), presentaron la tesis a la Universidad de Cartagena de 
Colombia para optar el título de Administradores Industriales titulada “Diseño de un 
plan de mejoramiento para la gestión y control de inventarios de la empresa 
Distribuidora Ferretera Internacional”. Tuvo como objetivo el diseño e implementación 
de un plan de mejora en el que la empresa pueda solucionar los problemas 
presentados en cuanto al control sus productos y una adecuada gestión.  
En la investigación se llegó a la conclusión que la empresa no manejaba ningún 
tipo de políticas organizacionales que puedan dirigir de manera correcta y sistemática 
los procesos diarios, principalmente en los relacionados al área del almacén, los cuales 
afectaban su control, rendimiento productivo y a su vez a sus resultados. 
Cerón, M. y Ramón, P. (2014), presentaron su tesis a la Universidad de Cuenca 
de la ciudad de Cuenca en Ecuador para optar el título de Contadores Públicos titulada 
“Gestión de inventarios y almacenes de la unidad de negocio Hidropaute de la Celec 
E.P. para el 2013”. Su objetivo fue el implementar un modelo de gestión de inventarios 
enfocado en cualquier empresa, con el fin de poder utilizarlo en diferentes escenarios 
y organizaciones, este modelo debe contemplar procedimientos que puedan y ayuden 
a mejorar el sistema de control de inventarios para que así las actividades que se 
desarrollen de la mejor manera. 
La investigación tuvo como conclusión que los almacenes no muestran ningún 
tipo de control, en general todas las áreas que intervienen en el ingreso y salida de los 
inventarios no muestran manuales ni procedimientos establecidos para su buen 
desarrollo, por lo que la implementación de un modelo de gestión para los inventarios 
es y fue la mejor opción para la mejora en la eficacia y eficiencia de sus actividades y 
en la consecución de objetivos.
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Díaz (2018), presentó la tesis a la Universidad Peruana Unión de Juliaca para 
optar el título profesional de Contador Público titulada “Implementación de un control 
interno y su influencia en la gestión de inventario de la empresa R&L Contratistas y 
Consultores Generales S.A.C”. Su objetivo fue determinar la influencia que tiene la 
implementación de un buen sistema de control interno en la gestión de inventarios y 
en la adhesión de políticas internas. La presente investigación tuvo como conclusión 
que se tendrá una adecuada gestión de inventarios, en base a la implantación de un 
sistema de control adherido a las políticas internas en sus operaciones. Esta 
investigación demuestra que una adecuada gestión de inventarios es importante en 
toda empresa, porque además de lograr un mejor control, ayuda en la reducción de 
costos lo cual conlleva a la mejora de los ingresos de la compañía. 
Moreno, J. y Rodríguez, C. (2016), presentaron su tesis a la Universidad Libre 
de la ciudad de Bogotá en Colombia para optar el título de Ingenieros Industriales 
titulada “Sistema de gestión de inventarios para MGH-Moncaleano Guerrero 
Hermanos Ltda.”. Su objetivo fue desarrollar un sistema de gestión de inventarios para 
el almacén de la empresa, todo esto a través de modelos de inventarios los cuales 
permitirán la mejora en sus objetivos además de minimizar así los costos de 
operaciones. La presente investigación llegó a la conclusión que la empresa no 
contaba con ninguna política de gestión de inventarios, lo cual generaba 
constantemente excesos en el almacén y otros grandes problemas; entonces luego de 
la implementación de sistemas de inventarios de revisión periódica se generó la 
minimización en gran porcentaje de sus costos. 
Torres (2017), presentó su tesis a la Universidad San Martin de Porres para 
optar el título profesional de Contador Público titulada “El control interno en la gestión 
de inventarios de las empresas comercializadoras de productos tecnológicos en el 
Cercado de Lima”. Tuvo como principal objetivo determinar la relación del control 
interno con la gestión de inventarios en este tipo de empresas. La investigación llegó 
a la conclusión de que la aplicación de herramientas relacionadas al control interno y 
políticas laborales como desempeño y eficiencia de los trabajadores en sus labores se 
relaciona positivamente con su gestión de inventarios.
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1.3 Teorías Relacionadas al tema 
Se abordará dando la definición de la variable 1 (Control Interno) para terminar con la 
descripción de la variable 2 (Gestión de inventarios). 
 
1.3.1 Teoría del Control interno 
i) Origen 
De acuerdo con Rivero (2013), a lo largo de la historia del hombre, el ser 
humano siempre ha sentido la necesidad de poder tener el control de su entorno, 
su origen se remonta hasta finales del siglo XIX en donde un consejo conformado 
por importantes empresarios se preocuparon por desarrollar y establecer sistemas 
que protejan sus intereses económicos donde llevar un control interno sobre la 
gestión empresarial era uno de los principales objetivos; otro punto de origen se 
presume sería la aparición de la partida, una de las principales medidas de control 
con respecto a la contabilidad, por último se dice que el control interno es una 
herramienta que surgió con el fin de disminuir la aparición de riesgos a las que se 
ven afectadas las diferentes organizaciones .Entonces podemos decir que el 
control interno se originó debido a la preocupación de la mayoría de empresas, 
como fin asegurar que los planes se lleven de acuerdo a lo previsto y como fueron 
fijadas de acuerdo a sus políticas (párr. 4-5).  
Marco Conceptual de Control Interno 
ii) Definición de Control Interno 
De acuerdo con Apaza (2015), es un proceso diseñado y desarrollado por la 
alta gerencia de una organización con el fin de brindar un porcentaje razonable de 
seguridad en el desarrollo de actividades y por consiguiente del logro de objetivos 
y metas respecto a la información financiera y a su confiabilidad. El control interno 
busca contrarrestar cualquier riesgo que presente empresa que amenace el 
cumplimiento de metas (p.418).
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iii) Objetivos  
Ayuda a manejar de manera efectiva los riesgos presentados e identificados 
del negocio que puedan amenazar el logro de cualquier objetivo del negocio con 
respecto a: 
a. La veracidad, confiabilidad y eficiencia de toda información financiera 
brindada y desarrollada por la compañía. 
b. La eficacia en el desarrollo de las operaciones que son los que permiten 
el logro de los objetivos básicos de cualquier entidad (rendimiento, 
rentabilidad, protección de activos). 
c. El correcto cumplimiento con las leyes y reglamentos y políticas que están 
obligados a seguir (p.425). 
El control interno es un recurso empleado  para conseguir ciertos objetivos, 
entonces no debería ser añadido como una carga adicional al contrario; debe ser 
implantado y amoldado dentro de las organizaciones según su conveniencia sin 
entorpecer en ningún momento el logro de metas, sino que puedan favorecer su 
realización. 
iv) Tipos 
a. Control interno contable 
Es un plan de organización por parte de la empresa, se enfoca en los 
registros contables y todos los procedimientos que estén directamente 
relacionados con los activos y patrimonios de la organización (p.419). 
b. Control interno administrativo 
Consta de todos los procesos de la organización y registros 
relacionados a los procedimientos de administración y de toma de 
decisiones (p.419).
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v) Plan Organizacional 
a. Ambiente de control 
Para Apaza (2015), es aquella base que marca el funcionamiento 
general de la empresa y su estructura organizativa, está relacionada a las 
políticas de la entidad, la asignación de autoridad, los controles internos 
que se brinda la empresa como la disciplina, la ética profesional, el 
comportamiento de las personas que trabajan en la misma, la 
responsabilidad en la que los trabajadores le hacen frente a sus actividades 
y la importancia que se le da al control interno. Todos ellos son la base y 
dan los parámetros de la operacionalidad del control interno para 
contrarrestar cualquier circunstancia que pueda debilitar o entorpecer las 
operaciones normales de la empresa, este componente busca es 
desarrollar un compromiso por el control (p. 421). 
Conlleva a que la empresa pueda establecer un entorno que ayude 
a estimular y que pueda influenciar las actividades de todo el personal e 
influye en la conciencia de los empleados.  
b. Evaluación de los riesgos 
Este componente incluye tanto la identificación como el análisis de los 
riesgos que puedan impedir el logro de metas trazadas, además de buscar 
un manejo adecuado entre los objetivos propios de la institución y los 
peligros que puedan presentar.  Tiene por objetivo identificar los riesgos y 
contrarrestarlos (p. 421). 
La responsabilidad de que un riesgo evolucione debe recaer a todos 
los niveles involucrados en la consecución de metas. Cada empresa lucha 
de manera incesante a riesgos externos e internos que deben ser 
asumidos y evaluados por la gerencia, los mismos que establecerán una 
serie de procedimientos para que después del análisis, estos riesgos no 
afecten el salvaguardo de los bienes y recursos de la entidad.
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c. Actividades de control 
Se refieren a todas las políticas y en general procedimientos internos 
que se dan en la organización. Estas actividades servirán de mecanismos 
de prevención en el aseguramiento del logro de metas. Las actividades se 
enfocan en minimizar todos los riesgos posibles que puedan interponerse 
con el cumplimiento de tales objetivos.  Lo que se hace es verificar si se 
están cumpliendo estas políticas y procedimientos tal como se diseñaron 
y establecieron, ya que la efectividad del control interno se mide y evalúan 
en relación a ellos; como la correcta valuación de las operaciones, la 
autorización de las operaciones, el cumplimiento de los procedimientos de 
control, el correcto registro de las operaciones, la correcta protección de 
los activos, entre otros (pp. 421-422).  
d. Información y comunicación 
La información y comunicación eficiente en la empresa tienen que 
estar diseminados en toda la organización, se refiere a informar a todo el 
personal respecto a las funciones delegadas y todo entorno al 
funcionamiento del ente. Es de suma importancia que la administración 
tenga la capacidad de poder comunicar de manera efectiva a todos los 
niveles de trabajo. Es la capacidad de emitir reportes financieros oportunos 
para la toma de decisiones, de igual manera es conveniente que los 
sistemas contables e informáticos de información y comunicación en 
general sean igual de eficientes (p. 421). 
El área contable, nos dice en parte lo que ocurre pero no lo que 
sucederá en el futuro. Siendo conscientes de esto, podemos decir que los 
sistemas generan informes tanto operacional, financiera y de cumplimiento, 
todos ellos conjuntamente hacen posible controlar y dirigir la empresa de 
la mejor manera.
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e. Constante vigilancia  
La empresa y su administración deben tener la responsabilidad de 
implantar y comunicar los controles internos de la organización. Asimismo, 
vigilar de manera constante su cumplimiento y modificatorias si es 
necesario. Lo que brinda la vigilancia es garantizar el correcto cumplimiento 
de los procedimientos del control interno, para así poder revisar el nivel de 
efectividad y si están brindando lo resultados esperados, de lo contrario es 
necesario realizar las acciones correctivas (p. 422). 
La supervisión es fundamental en la implementación de cualquier 
sistema, realizar un seguimiento y vigilancia continua serán esenciales 
para verificar, medir y controlar el desarrollo de cualquier proceso y sus 
resultados para que así se pueda considerar si está ayudando en la mejora 
de la gestión operativa de la empresa. 
vi) Políticas internas 
a. Cumplimiento de la normativa 
Para Medrán (2018), el cumplimiento normativo conforma un conjunto 
de procedimientos interno tales como el marco normativo y reglamentario, 
las políticas internas, los códigos éticos y los compromisos con terceros 
con el fin de establecer el cumplimiento de los mismos en el desarrollo 
normal de las actividades económicas previniendo así posibles delitos y 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y en general prevenir 
posibles daños en la reputación corporativa. Este cumplimiento lo que hace 
es ayudar a identificar riesgos que se pueden presentar tanto en el ámbito 
legal como en el funcionamiento operativo de la empresa como las 
sanciones y multas, pérdidas de reputación por incumplimiento y costes 
financieros y de negocio (párr. 3-5).
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b. La correcta ejecución de las actividades 
Según Perez (2015), una correcta ejecución de actividades y 
responsabilidades debe tener como punto de partida la adecuada 
distribución de tareas. Una eficiente ejecución de actividades conlleva el 
manejo efectivo de tiempo, recursos y estrategias. Para que exista un 
desarrollo con éxito de las tareas es importante que cada persona conozca 
su responsabilidad y los alcances de la misma, además de que haya una 
comunicación en todos los niveles (párr. 7-8). 
Se debe tener en cuenta que el  control interno solo puede brindar 
cierto grado  de seguridad que resulte razonable para la organización, mas 
no puede brindar una total seguridad, su efectividad como herramienta 
dependerá en gran parte a la habilidad de los trabajadores y de su correcta 
ejecución de sus labores.   
c. Desempeño de labores 
Para García (2017), es la medición del desarrollo de tareas y labores, 
se enfatiza en la manera de realizar el trabajo. Es el esfuerzo que se 
emplea en la realización de las mismas, como se ejercen las actividades 
asignadas. Es importante analizar los factores internos que puedan influir 
en el desempeño laboral, las competencias del trabajador y utilización de 
sus recursos comparándolo con los resultados y el tiempo y forma en que 
has sido desarrollados (párr. 4). 
Para que en la empresa exista un correcto desempeño de labores se 
tiene que desarrollar una adecuada división del trabajo, es importante 
saber subdividir el trabajo y labores para que el control total de una 
operación no recaiga en una sola persona, es importante que una 
operación no empiece y termine con la misma persona para que se pueda 
seguir la operación verificando la anterior por otra persona, pudiendo así 
identificar más rápido algún inconveniente que se pueda presentar.
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d. Plazo de cumplimiento 
Es una habilidad que tiene mucha importancia para la obtención de 
metas en una organización. Es el cumplimiento con los plazos de tiempo, 
su adecuada gestión, es el adecuado manejo y uso de este recurso en el 
desarrollo y realización de las labores.  
Para cumplir de manera efectiva con los plazos de cumplimiento es 
importante organizar tu tiempo, priorizar actividades y tareas, dividir el 
recurso en relación a la cantidad de trabajo asignado teniendo en cuenta 
plazos de tiempo medibles y realistas para la organización (García, 2017, 
párr. 7). 
Este término se extiende más allá de los trabajadores, la empresa 
maneja plazos de cumplimiento en entrega a clientes, proveedores, pagos, 
entre otros. Entonces es importante que cada área de trabajo maneje y 
tenga en cuenta las fechas, pues de lo contrario generarían inconvenientes 
para la empresa, como multas, descuentos a favor del cliente, etc. 
1.3.2 Teoría de la Gestión de inventarios 
i) Origen 
De acuerdo con Iglesias (2014) su origen se remonta hasta los sumerios, su 
evolución se desenvolvió en las ideas orientales y occidentales durante el siglo V y 
XV. Se dice que un sistema está probado para gestionar y mejorar tanto las 
políticas internas que tiene una empresa como sus procesos se denomina sistema 
de gestión empresarial, es un método que tiene como fin  suavizar el 
funcionamiento de la organización a través de prácticas estándar. De todas 
maneras debemos destacar todas las innovaciones que se dieron entre los siglos 
V y XV, uno de los principales aportes que se dieron fue la aparición de la 
contabilidad en el año1490, el cual daba una serie de herramientas para un mejor 
control y planeamiento en la organización (p.1).
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Marco Conceptual de Gestión de inventarios 
ii) Concepto de Gestion de inventarios 
Según Iglesias (2014), consiste en el seguimiento efectivo y adecuado de las 
mercaderías de la compañía, son aquellas técnicas que aseguran su correcta 
administración. Una empresa que tiene como giro la comercialización maneja como 
punto central en su funcionamiento la gestión de inventarios, ya que esta permite 
manejar la totalidad de utilidades y un correcto manejo de los productos, que es lo 
que busca toda organización (p. 2).  
iii) Control de productos 
Para Iglesias (2014), es una función ligada a la logística que ayuda a que los 
productos permanezcan cercanos a lo largo de los diferentes mercados, siempre 
de una manera efectiva donde la producción tiene un nivel necesario para 
satisfacer la demanda y el servicio a los clientes (p.4). 
El control de productos es un punto vital para la efectiva gestión de inventarios, 
ayuda tanto a mantener la calidad de los activos desde el momento en que ingresa 
hasta su respectiva venta además ayuda a mantener actualizadas la información 
de las mercaderías a disposición. 
a. Recepción 
Para Ferrin (2014), es el conjunto de operaciones de identificación de 
productos que suministra un proveedor por medio de la realización de un 
pedido formal en que se especifiquen y se identifiquen los productos a 
suministrar.  
La recepción debe controlar en cuanto a los productos que ingresan 
en primer lugar es que si fueron solicitados por medio de un pedido, 
también si la cantidad recibida coincide con la pedida, entre otros. En la 
recepción las tareas más importantes que se desarrollan son las de medir, 
contar y pesar (pp. 94-96).
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b. Costos del Stock 
Teniendo en cuenta a Ferrin (2014), los costos de stock son tanto la 
inversión de la empresa para obtener los inventarios como son los recursos 
de la gestión de compras, así como el conjunto de gastos que hace la 
empresa para el almacenamiento y mantenimiento del stock. 
En estos costos se encuentran tanto los costos de adquisición como 
los de posesión, los primeros son los que se producen en el proceso de 
realización de los pedidos a los diferentes proveedores donde se 
consideran los sueldos del personal y los suministros y servicios que los 
mismos utilicen. Asimismo están los de posesión que son donde se 
incluyen todos los gastos de almacenaje y manutención de los inventarios, 
también se incluyen los gastos de financiación de los mismos (p.142). 
c. Clasificación y codificación  
En cuanto a la clasificación; para Femxa (2014) uno de los métodos 
más importantes y más recomendados de usar es el método ABC, el cual 
divide los productos almacenados según sus referencias principalmente 
según su importancia en tres categorías; A (80%), B(15%) y C(5%) (párr. 
2-4). 
En relación a la codificación; según Baquero (2016) la codificación de 
los productos ayuda a tener un control más exacto de las mercaderías 
almacenadas, esta se extiende al área de Contabilidad, donde es necesario 
que cada línea de productos tenga asignados códigos para la rápida 
identificación. Asimismo la ubicación de los productos es de gran 
importancia, por ello una de las estrategias más recomendables es la 
zonificación ABC, que ayuda a que los inventarios estén distribuidos 
adecuadamente. Otro punto de gran ayuda son los diversos sistemas de 
localización tanto de numeración de pasillos y de estantes para así tener 
identificados de manera más simple y sencilla su ubicación (párr. 6-7).
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d. Inventarios  
Apaza (2015) define a los inventarios como la totalidad de bienes 
tangibles propiedad que tenga la organización, los cuales se tienen 
disponibles para su pronta distribución y venta  o por el contrario que se 
tienen para el utilizarlos en la producción de algún bien y/o servicio (p. 710). 
En tanto para Ferrín (2014) los inventarios son el conjunto de 
operaciones que desarrollados permiten conocer las cantidades de 
productos almacenados que tiene la empresa en un determinado periodo. 
(p. 203). 
Dentro de los inventarios es importante hablar de los sistemas de 
inventario que pueden ser tanto de forma permanente que consiste en 
lanzar ordenes de pedido con una cantidad constante, como de forma 
periódica que consiste en realizar el reviso de stock cada vez que se pida 
la cantidad necesaria con el fin de tener un nivel de stock óptimo. 
De la misma forma debemos considerar los diferentes métodos de 
valorización que se tienen para llevar un control de las entradas y salidas 
de los inventarios como lo son el de la Identificación Especifica que es 
identificación individual de cada uno de los artículos y es el más complejo, 
el método PEPS que consiste en que al momento de realizar una salida del 
almacén, la mercadería que se debe tomar en cuenta para dicha operación 
es el producto que tiene el mayor tiempo de almacenamiento, el método 
UEPS que consiste en que al momento de realizar una salida del almacén, 
la mercadería que se debe tomar en cuenta para dicha operación es el 
producto que tiene el menor tiempo de almacenamiento y el método de 
Promedio Ponderado que consiste en promediar el costo de la totalidad de 
inventario, este es un método simple para evitar la tarea de estar 
constantemente pendiente de las fechas de entrada de las entradas.
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iv) Demanda del mercado 
También llamada demanda global o social, es la cual refleja las preferencias e 
inclinaciones de los consumidores en conjunto o de manera individual respecto a 
un bien o servicio. Se obtiene de aumentar a cada precio las cantidades requeridas 
demandadas por las unidades consumidoras (párr. 2). 
a. Deseo de compra 
Según Larripa (2015), es la manera en la que una persona expresa la 
manera de satisfacer una necesidad. El deseo de compra se da o se 
manifiesta cuando de manera concreta este quiere ver la manera de 
resolver una necesidad y canalizarla o transformarla en el deseo de 
productos o servicios específicos. El deseo de compra presenta diferentes 
factores como las características personales del consumidor, sus 
creencias, entornos culturales, capacidad adquisitiva entre otros (párr. 3-
4). 
b. Disposición para pagar 
La disposición a pagar del consumidor al momento de decidir si opta o 
no finalmente por un bien o servicio está relacionado a diferentes factores 
como son las económicas, sociales, preferencias y gustos. El precio tiene 
un gran influencia en la disposición que pueda tener el individuo (párr. 5). 
c. Precio 
Según Monferrer (2013), es el valor monetario por intercambiar un 
producto o un servicio, en una manera en la que la empresa pueda 
recuperar los costos en los que ha incurrido además de un porcentaje de 
ganancia. La fijación de precios se ha convertido en uno de los mayores 
problemas entre las empresas, pues se presentan errores comúnmente al 
momento de fijar un precio como solo fijar el precio basado en los costos, 
no fijar el precio de acuerdo a los cambios del mercado, entre otros (p.117).
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El precio tiene como características ser un instrumento flexible, es un 
instrumento de gran influencia competitiva, es influyente en la oferta y 
demanda e Influye en el consumidor de manera psicológica, en la idea que 
tiene consigo el usuario del bien o servicio y por consiguiente en su decisión 
de compra (p. 118). 
Para el establecimiento de precios se tienen que considerar una serie 
de pasos como es la disposición de precio que los clientes están dispuestos 
a pagar, el establecimiento de una estructura optima de precios 
determinando que obtendrán los clientes de acuerdo al volumen de 
compra, evaluar y anticipar posibles reacciones de la competencia, tener 
en cuenta los precios reales dentro del mercado, entre otros. 
d. Ley de la demanda 
Para Vanegas (2013), es la relación inversa existente entre el precio 
de un bien y su cantidad demandada. Si el precio del bien aumenta, el 
consumidor no querrá pagar el precio aumentado lo que generará que la 
demanda del bien disminuya, todo lo contrario si el precio del bien 
disminuye en donde los consumidores estarán mucho más dispuestos a 
consumir ese bien en específico haciendo que su demanda aumente. 
A su vez establece que la elasticidad precio de la demanda es mucho 
mayor a un largo plazo que en un corto plazo o inmediato, esto se debe a 
que los cambios de la variable precio no se realizan de manera inmediata 
como lo indica el término Ceteris Paribus para demostrar que el precio no 
es determinante y que existen muchas otras. Esta ley por ultimo dice que 
aumentos iguales en los precios de dos bienes sustitutos, entonces 
incrementarán la cantidad del bien con mayor precio en comparación al de 
menor precio. Esta ley está relacionado directamente con la sustitución y 
funciona con bienes de diferentes calidades (párr. 2-4).
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Definición conceptual en términos 
a) Sector Farmacéutico: Es aquel sector económico-empresarial que se dedica 
tanto a la fabricación, preparación y comercialización de los productos tanto 
farmacéuticos como médicos. 
  
b) Control: Es una técnica que ayuda a la identificación de riesgos que influyan el 
desempeño de los objetivos de la empresa. 
 
c) Productos: Son el resultado final del proceso de producción y son aquellos que 
están disponibles para su venta.  
 
d) Gestión: Es la consecuencia de la administración, es llevar a cabo un conjunto 
de actividades que ayuden a la realización de un objetivo o anhelo, es el manejo 
adecuado de todos los recursos de la empresa. 
 
e) Objetivos: Es el fin al que se quiere o se pretende llegar, es el resultado de toda 
una serie de procedimientos. 
 
f) Empresa: Es toda unidad productiva formada por un grupo de personas 
dedicadas a producir actividades económicas que generen beneficios para los 
mismos. 
 
g) Almacén: Es aquel establecimiento elegido por la empresa para proteger, 
organizar, administrar y controlar todos los bienes muebles de la organización. 
 
h) Sistema: Es un conjunto de funciones que operan entrelazados y que tienen un 
mismo propósito. 
 
i) Riesgo: Es la exposición que se tiene ante una situación donde hay posibilidad 
de sufrir algún evento que causen daños o efectos negativos en los resultados.
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j) Consumidor: Es aquella persona o empresa que demanda algún bien o servicio 
disponible en el mercado con el cual va a satisfacer sus necesidades. 
 
k) Mercado: Es el territorio seleccionado para que tanto vendedores como 
consumidores desarrollen sus actividades comerciales. 
 
l) Registros: Es una base de datos o un formato en donde se colocan detalles de 
productos.  
 
m) Políticas: Son aquellas directrices que deben ser entendidas y sobre todo 
acatadas por todo trabajador de la organización, en ella se incluyen tanto 
normas, procedimientos y responsabilidades de cada área.  
 
n) Procedimientos: Es una serie de pasos que se determinan que se realicen para 
concluir un acto de manera ordenada adecuada. 
 
o) Eficiencia: Es la capacidad de lograr un objetivo o meta utilizando de manera 
correcta la menor cantidad de recursos. 
 
p) Eficacia: Es aquella capacidad de lograr lo que se esperaba o lo que se quería 
y con el efecto y resultados que se deseaba, todo esto dentro de los plazos de 
tiempo establecidos. 
 
q) Mercaderías: Son los productos que están listos para la comercialización; 
también son los productos que ingresan a una empresa para que pase por un 
proceso productivo.
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1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera el control se relaciona con la gestión de inventarios en las 
empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cómo las políticas internas se relacionan con la gestión de inventarios en 
las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018? 
  
¿De qué manera el control interno se relaciona con el control de productos 
en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 
2018? 
  
¿De qué manera el desempeño de labores se relaciona con la gestión de 
inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo 
Libre, año 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
El presente estudio de investigación es de gran apreciación, puesto que 
ayudó a darle solución a una problemática identificada en las empresas del sector 
farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, permitiendo conocer la relación del control 
interno con la gestión de inventarios en las empresas de este sector. Asimismo esta 
investigación puede servir como herramienta de solución a empresas que tienen 
problemáticas similares.
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1.5.2 Justificación Práctica 
El control interno es una serie de procedimientos y que enlazados ayudan a 
establecer lineamientos para el desarrollo de las operaciones operativas y 
administrativas, identificando y contrarrestando así posibles errores generando así 
resultados más exactos y mayor fiabilidad en los resultados y en la gestión de los 
inventarios de estas empresas. 
  
1.5.3 Justificación Metodológica 
El proyecto de investigación es de tipo Aplicada, es una investigación no 
experimental, de nivel descriptivo – correlacional, y de enfoque transversal ya que 
la investigación se desarrolló en un momento en concreto. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
El control interno tiene relación con la gestión de inventarios en las empresas 
del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Las políticas internas tienen relación con la gestión de inventarios en las 
empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 
 
El control interno tiene relación con el control de productos en las empresas 
del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 
 
El desempeño de labores tiene relación con la gestión de inventarios en las 
empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018.
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1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación del control interno con la gestión de inventarios en 
las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación de las políticas internas con la gestión de inventarios 
en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 
2018. 
  
Determinar la relación del control interno con el control de productos en las 
empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 
 
Determinar la relación del desempeño de labores con la gestión de 
inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo 












2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es Aplicada, porque solo se estuvo indagando la 
investigación de un tema, teniendo ya las teorías establecidas, en este caso de las 
dos variables: control interno y gestión de inventarios. Según Carrasco (2013), las 
investigaciones de tipo Aplicada son aquellas que utilizan los conocimientos 
adquiridos, teorías ya existentes en relación al control interno y la gestión de 
inventarios para manejar problemas en la vida real (p. 39). 
 Asimismo, Baena (2014) dice que la investigación aplicada es un complemento 
de una teoría existente para implementarlo de manera práctica en problemas 
cotidianos (p.11). 
2.1.2 Nivel de Investigación 
La investigación es de nivel Descriptivo- Correlacional, ya que se describió y 
midió la relación existente entre las variables del estudio; el control interno y gestión 
de inventarios. A su vez, buscó responder las preguntas que se produjeron en el 
estudio. La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, puesto 
que las variables usadas son medibles y en donde las hipótesis fueron sometidas 
a pruebas estadísticas que trataron de explicar el problema de estudio. De acuerdo 
con Hernández et al. (2014) se dice que es la que utiliza la recolección de datos 
teniendo como punto inicial una idea definida en la que se establecieron posibles 
hipótesis que luego serán demostradas con el fin de aprobar teorías (p. 4). 
Para Hernández et al. (2014) dicen al respecto que estas investigaciones 
buscan describir las relaciones de más de una variable en un momento en 
especifico (p. 15). 
En este tipo de investigación, las variables que se tiene en este trabajo van 
a ser relacionadas con los indicadores para conocer de qué manera serán medidas 
y de qué manera están enlazadas.
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2.1.3 Diseño de Investigación 
La investigación siguió el diseño no experimental, ya que ninguna de las 
variables fue manipulada o alterada de forma intencional para su posterior análisis. 
Según Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018) 
nos dicen que la investigación no experimental es aquel estudio y observación de 
los problemas acerca de las variables que se presentan en la realidad, todo esto 
sin alterar o manipularlas en su análisis posterior (p.87-88). 
Por lo tanto la información que se obtuvo en la presente investigación no pudo 
ni fue modificada por el autor y en ella solo se describen las variables. 
2.1.4 Alcance de la investigación 
 De la misma manera establecen que el corte o alcance transversal son 
aquellos que investigan los acontecimientos de las categorías de una variable en 
una determinada población (pp. 87-88). De acuerdo a este diseño las variables 
fueron medidas y descritas en un tiempo determinado y en serán estudiadas en su 
ambiente natural, en este caso se desarrolló en el período 2018. 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variable 
De acuerdo con Hernández et al. (2014), una variable es aquella cualidad o 
característica que puede variar en el tiempo y que tiene la condición de ser medible 
y observable (p. 105). Entonces podemos decir que las variables son aquellas 
propiedades pertenecientes a la unidad de análisis que pueden cambiar y adoptar 
diferentes valores, las que serán descritas, relacionadas o explicadas en una 





       
 
 
2.2.2 Operacionalización  
Variable 1: Control interno 
Para Apaza (2015), constituye un plan organizacional compuesto por 
procedimientos y lineamientos que de manera coordinada se implementan y se 
moldean según la empresa con el fin de salvaguardar tanto los activos como el 
patrimonio de la entidad, brindar exactitud y fiabilidad en todos los informes 
financieros además de otorgar un alto grado de eficiencia en la operacionalidad 
adhiriéndose a las políticas de establecidas por la administración de la organización 
(p.418).   
Variable 2: Gestión de inventarios 
Para García (2015), se define como aquella responsabilidad de llevar un 
minucioso y exacto control de todos los productos almacenados que tiene la 
empresa, los cuales están a la espera de que se utilicen para cubrir las necesidades 
según la demanda del mercado. La gestión de inventarios implica un adecuado 
manejo del stock de productos de la empresa (p. 89).  
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2.3 Operacionalización de variables 
Tabla N°1: Control interno y su relación con la gestión de inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, 
año 2018 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 Población y muestra 
2.4.1 Población 
Como menciona Hernández et al.  (2014) la población es el total de cada una 
de las unidades de análisis, es el conjunto de elementos que representan 
características comunes, las cuales serán objeto de estudio (p.174).  
De las empresas constituidas en el distrito de Pueblo Libre en el rubro 
farmacéutico (información brindada por la Municipalidad de Pueblo Libre); para 
adquirir la población con precisión aplicaremos el factor de exclusión. 
Factores de exclusión a considerar: 
Solo nos quedaremos con las que cumplan la siguiente característica: 
a) Aquellas empresas que se dedican a la distribución de productos 
médicos como farmacéuticos, y además están empadronadas en la 
lista de Proveedores del estado. 
Fuente: Elaboración Propia
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Por lo consiguiente, solo nos quedan 4 empresas farmacéuticas que cumplen 
la condición y cada una cuenta con 18, 16, 18 y 18 trabajadores relacionados a la 
gestión de inventarios pues es el personal relacionado al tema, teniendo como 
población total a 70 trabajadores.  
 
2.4.2 Muestra 
Para Hernández et al. (2014) la muestra es considerada una fracción que 
representa a la población con características específicas y que facilitan la 
recopilación de datos con el objetivo de generalizar los resultados obtenidos en la 
investigación (p. 175). 
 
 




De acuerdo a los resultados, la muestra queda limitada a 60 trabajadores 
pertenecientes a la población, y con ellos se trabajará el cuestionario.
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos se generó utilizando el instrumento de la encuesta, el 
mismo que permitió realizar y obtener la recopilación de datos con confiabilidad y 
grado de validez necesario.  Para Hernández et al. (2014), un adecuado 
instrumento de medición es aquel que puede registrar todos los datos observables 
representativos de las variables (p. 199). Los indicadores están encajados dentro 
de cada ítem de manera coherente y fácil de entender.  
Está redactado en 16 proposiciones afirmativas con escala de Likert con 5 
respuestas cada una: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3), 
En desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1).  
Para Hernández et al. (2014), la escala de Likert no es más que un conjunto 
de afirmaciones o juicios a las que se les pide una reacción por parte de los 
participantes de la encuesta. Cada punto tiene asignado un valor numérico. Así, el 
encuestado obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final obtendrá 
de la misma manera una puntuación total (p. 23). 
2.5.2 Validez y confiabilidad 
 Validez 
De acuerdo con Hernández et al. (2014) la validez no es más que el grado 
de medición tanto de certeza como precisión de una prueba, donde la misma ya 
desarrollada y aplicada mide lo que debe, pretende y se propone medir en la 
investigación (pp. 200-201). La validez se desarrolla con el fin de responder 
mediante afirmaciones del instrumento las interrogantes, en su desarrollo trata 
de encontrar debilidades que puedan ser corregidas posteriormente mediante 
pruebas frente a la unidad de análisis. Este instrumento tiene y debe ser validado 
por expertos en el tema planteado.
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Confiabilidad 
Hernández et al. (2014) dicen que la confiabilidad es el grado en el que un 
instrumento aplicado de manera consecutiva al mismo objeto da los mismos 
resultados sin ninguna presencia de distorsión (p. 200). 
Cabero y Llorente (2013) indican que el juicio de expertos se basa en 
requerir a un grupo de personas calificadas para evaluar el instrumento 
recolectará los datos y tener en cuenta las sugerencias y opiniones respecto a 







El análisis de la confiabilidad se realizó a través del Software SPSS Versión 
25.0 teniendo como objetivo determinar el coeficiente del Alfa de Cronbach, el cual 
fue de ayuda para evaluar la consistencia de los ítems para verificar su fiabilidad. 
Tabla N°2 
 






Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,850, que se califica 
como un nivel bueno dentro de los intervalos establecidos, de tal modo que el 






En función a los resultados, el índice de correlación obtenido por el alfa de 
Cronbach es igual a 0,862, entonces el instrumento tiene una confiabilidad 
buena, por consiguiente se puede aplicar. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación del control 
interno con la gestión de inventarios en las empresas del sector farmacéutico del 
distrito de Pueblo Libre, año 2018.  
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2.7  Aspectos éticos 
La investigación se realizó tomando en cuenta en todo momento los principios de 
objetividad, confiabilidad, competencia profesional y compromiso ético profesional. 
Todos los datos y referencias que fueron recogidos se presentaron de acuerdo al 
Manual APA en su sexta edición. En cuanto a la recolección de datos que obtuvieron 
por medio de la encuesta, no se hizo uso de la manipulación ni adulteración, por lo que 
la misma se realizó priorizando el anonimato de los 30 participantes en la encuesta, 
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3.1 Análisis de Resultados 
3.1.1 Variable: CONTROL INTERNO 
Tabla N° 5: La empresa cuenta con un ambiente de control adecuado para 




Gráfico N° 1: La empresa cuenta con un ambiente de control adecuado para 















Del total de la muestra encuestada la mayoría de trabajadores consideran que 
dentro de la empresa se ha implementado correctamente el ambiente de control; 
sin embargo otro grupo casi igual siente que esto no es así, esto evidencia que los 
trabajadores no son realmente consientes de este componente y de su función 
dentro de la empresa. 
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Tabla N° 6: Realizan una adecuada evaluación de los riesgos a fin de 
identificar los que se puedan presentar en la gestión de inventarios. 
 
 
Gráfico N° 2: Realizan una adecuada evaluación de los riesgos a fin de 















Se puede observar que de la totalidad de encuestados, la mayoría de trabajadores 
tienen la certeza de que en la empresa si se evalúan los posibles riesgos que 
puedan afectar a los diferentes procesos y áreas directamente relacionados a la 
gestión de inventarios, sin embargo un grupo casi igual de importante siente que 
no se evalúa ningún riesgo;  esto  muestra que cuando hay inconvenientes la 
empresa no se sabe ciertamente si evaluaran los inconvenientes que aparecen en 
el desarrollo de las actividades y operaciones vinculadas a la gestión de inventarios.
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Tabla N° 7: Elaboran una debida implementación de actividades de control 
para mitigar los riesgos que impiden una adecuada gestión de inventarios. 
 
 
Gráfico N° 3: Elaboran una debida implementación de actividades de control 













De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de trabajadores encuestados 
piensan que no existe ningún tipo de implementación de actividades de control en 
la empresa, asimismo hay un grupo considerable que cree que estas actividades si 
han sido implementadas, así se evidencia el desconocimiento de los trabajadores 
por las medidas  que tiene la empresa  ante cualquier   problema; esto es una 
desventaja porque cuando hayan inconvenientes o riesgos en las actividades no 
hay ninguna actividad que se pueda realizar inmediatamente para que se maneje 
tal riesgo, interfiriendo así en la gestión de inventarios.
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Tabla N° 8: Se mantiene un adecuado sistema de información y 
comunicación homogénea y eficiente en todos los niveles para mantener 
una correcta gestión de inventarios. 
 
 
Gráfico N° 4: Se mantiene un adecuado sistema de información y 
comunicación homogénea y eficiente en todos los niveles para mantener 
una correcta gestión de inventarios. 
 
Interpretación:  
Del total de encuestados tres grupos iguales de trabajadores están divididos entre 
la seguridad, la indiferencia y el desacuerdo de que exista un sistema de 
comunicación e información eficiente para todos los niveles, esto no ayuda porque 
la gestión de inventarios conlleva la relación de diferentes áreas entonces si no 
fluye la comunicación en todas estas áreas tanto la información que se pasa de un 
área a otra no se tomará con total seguridad. Asimismo demuestra que los 
trabajadores no tienen confianza en la información y comunicación que se da.
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Tabla N° 9: Se realiza el cumplimiento de la normativa en todas las 
operaciones de los inventarios respetando las políticas internas y externas. 
 
 
Gráfico N° 5: Se realiza el cumplimiento de la normativa en todas las 












Se observa que la mayoría de los trabajadores consideran que las operaciones no 
se rigen a la normativa interna y externa; esto muestra que no hay controles para 
verificar el cumplimiento de la normativa, si no se respeta esto la empresa es 
vulnerable a problemas tanto operativos como legales. Sin embargo existe un 
porcentaje considerable que cree que esto si se emplea. Esto demuestra 
descoordinación y falta de preocupación por parte de los trabajadores en tener más 
en cuenta los controles interno   así como normas y políticas de la empresa.
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Tabla N° 10: En la organización se realizan controles internos para verificar 




Gráfico N° 6: En la organización se realizan controles internos para verificar 





Se pudo concluir que del total de la muestra encuestada la mayoría de trabajadores 
sienten que en la empresa no se desarrollan controles a nivel interno para revisar 
el desarrollo de labores, asimismo un grupo un poco menor al anterior siente que 
estos controles si se dan, esto evidenciaría que la empresa se preocupa solo por 
algunas áreas específicas y no de manera general,   descuidando el desarrollo de 
las labores de algunas áreas y de sus trabajadores.
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Tabla N° 11: La empresa revisa periódicamente mediante controles internos 
el desempeño de labores en las diferentes áreas para medir su eficiencia. 
 
 
Gráfico N° 7: La empresa revisa periódicamente mediante controles internos 




De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de los 
trabajadores considera que en la empresa si se toman medidas cada cierto tiempo 
para controlar el desempeño de sus labores, esto favorece a la empresa porque 
demuestra que le interesa medir la eficiencia de las labores, quiere que sus 
trabajadores desarrollen y se desempeñen de la mejor manera y si encuentra que 
no se está teniendo el desempeño esperado pues tomara medidas para 
solucionarlas.
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Tabla N° 12: Cada trabajador de la empresa es consiente y maneja los plazos 
para la entrega y cumplimiento de labores para mantener una óptima 
gestión de inventarios. 
 
 
Gráfico N° 8: Cada trabajador de la empresa es consiente y maneja los 
plazos para la entrega y cumplimiento de labores para mantener una óptima 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, la gran mayoría de 
trabajadores encuestados tienen plena seguridad de que cada uno tiene siempre 
presente los plazos de cumplimiento en sus labores, esto favorece a la empresa 
porque se entiende que a los trabajadores les importa cumplir con las fechas que 
se les dan para el cumplimiento de cada una de sus responsabilidades.
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3.1.2 Variable: GESTIÓN DE INVENTARIOS 
Tabla N° 13: En la empresa se realiza una adecuada recepción de los 
productos para su exacta verificación y control interno. 
 
 
Gráfico N° 9: En la empresa se realiza una adecuada recepción de los 












Se pudo concluir que del total de la muestra encuestada, los trabajadores en su 
mayoría tienen la sensación que en la empresa, el área de recepción no desarrolla 
de manera adecuada su labor, esto no es favorable para la empresa porque 
demuestra que deben haber surgido inconvenientes con este proceso para que los 
trabajadores se hayan quedado con esta sensación, y de otro lado demuestra que 
esta área no está desarrollando de la mejor manera sus labores, donde la empresa 
debería aplicar controles.
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Tabla N° 14: Los trabajadores del área de almacén y contabilidad son 
sometidos a controles internos para verificar su conocimiento sobre los 
costos de inventario y de stock. 
 
 
Gráfico N° 10: Los trabajadores del área de almacén y contabilidad son 
sometidos a controles internos para verificar su conocimiento sobre los 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, en su mayoría los 
trabajadores consideran que de ninguna manera los trabajadores de las áreas tanto 
de almacén y contabilidad no son sometidos a ninguna prueba de conocimiento de 
forma periódica para saber si realmente tienen los conocimientos necesarios, esto 
desfavorece a la empresa porque esta vulnerable a que los trabajadores no estén 
debidamente capacitados para algunas labores que impliquen tales conocimientos.
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Tabla N° 15: El área de almacén desarrolla una adecuada clasificación y 
codificación que sirve para tener un control interno más exacto de los 
productos. 
 
Gráfico N° 11: El área de almacén desarrolla una adecuada clasificación y 















De acuerdo obtenidos, la mayoría de encuestados tiene la sensación que en la 
empresa se realiza la debida clasificación y se codifica dentro del almacén, sin 
embargo un grupo igual es indiferente a esta situación, por un lado es bueno que 
en la empresa se desarrolle tanto en el almacén como en la contabilidad la 
clasificación y codificación de manera conjunta para evitar percances pero de igual 
forma que gran parte de los trabajadores no sepan que sucede realmente con este 
tema pues devela poca importancia por parte de ellos.
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Tabla N° 16: La empresa desarrolla de manera efectiva y constante la toma 




Gráfico N° 12: La empresa desarrolla de manera efectiva y constante la toma 





La mayoría de trabajadores consideran que la empresa no realiza como se debería 
la toma de inventarios, esto desfavorece a la empresa porque no es posible que un 
punto de tal grado de importancia, considerando que el activo con mayor volumen 
son las existencias sea indiferente para los trabajadores como su control y 
verificación. Asimismo un grupo considerable de trabajadores es indiferente al 
tema, lo que demuestra poca importancia por su parte para manejar de manera 
correcta los inventarios almacenados.
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Tabla N° 17: La empresa tiene controles internos que ayudan a identificar 
los inventarios que tienen mayor grado de deseo de compra en el 
consumidor a fin de mejorar las políticas de adquisición. 
 
 
Gráfico N° 13: La empresa tiene controles internos que ayudan a identificar 
los inventarios que tienen mayor grado de deseo de compra en el 




Se pudo concluir que del total de la muestra encuestada que a gran número de 
trabajadores les parece importante conocer que inventarios son más importantes 
de adquirir por el consumidor, esto le da una cierta ventaja pues se puede 
considerar que la empresa desarrolla controles para revisar que productos son una 
mejor opción de adquisición y cuales proporcionarán mayores ganancias a la 
misma.
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Tabla N° 18: La empresa entiende la importancia que tiene la disposición 
para pagar del consumidor al momento de analizar la demanda del mercado. 
 
 
Gráfico N° 14: La empresa entiende la importancia que tiene la disposición 




De los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores consideran que la 
empresa no toma en cuenta cuanto está dispuesto a pagar por un producto el 
consumidor , esto afecta a la empresa pues se demuestra que la empresa se 
aventura a adquirir productos que quizás el consumidor no querrá pagar y siendo 
de la industria farmacéutica los inventarios son más cuidadosos, pues presentan 
una fecha de vencimiento y otros factores a considerar como la existencia genérica 
de algunos medicamentos, algo que es importante para el consumidor.
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Tabla N° 19: La organización realiza estudios de mercado para fijar sus 
precios de manera que no afecten la gestión de inventarios. 
 
 
Gráfico N° 15: La organización realiza estudios de mercado para fijar sus 




De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de los 
trabajadores tiene la sensación que la empresa no estudia el mercado sino que se 
aventura a fijar precios sin realizar análisis y estudios de mercado a un nivel 
profundo, esto afecta a la empresa pues los precios para los clientes fidelizados 
con los demás, se tienen establecidos precios diferentes y a veces los precios no 
generan la utilidad esperada debido a que no a todos se les establecen los mismos 
precios.
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Tabla N° 20: La empresa tiene los conocimientos necesarios sobre la ley de 
la demanda a fin de poder gestionar de manera efectiva sus inventarios. 
 
 
Gráfico N° 16: La empresa tiene los conocimientos necesarios sobre la ley 




De los resultados obtenidos, se observa que la mayoría de trabajadores consideran 
que en la empresa no se tiene el conocimiento que se debería tener en cuanto a la 
demanda del mercado, esto afecta a la empresa pues si no se toma en cuenta o no 
se estudia lo que pasa en el mercado, en la competencia y en el consumidor la 
empresa no tendrá ninguna idea de cómo enfrentarse de manera efectiva con otras 
empresas. A pesar de esto otro grupo casi igual de trabajadores consideran que si 
existe tal conocimiento en la empresa lo que genera dudas en que si se tiene o no 
el conocimiento adecuado.
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3.2 Validación de Hipótesis 
Para la validación de la hipótesis, se ha utilizado el coeficiente de correlación 
bilateral Rho de Spearman. Las hipótesis son medidas en su nivel de correlación, 
mediante este paso de comprobación con la estadística se podrá conocer si la 
hipótesis es verdadera o falsa. 
De acuerdo con Casas (2017), lo que esta prueba hace es ayudarnos a 
comprobar la autenticidad o falsedad de la hipótesis estadística; para lograrlo se 
debe adherir un nivel significancia para determinar la fiabilidad del resultado, en el 
que el valor fijado de probabilidad sea menor al 5% (0.05). Donde la hipótesis 
alterno cerciora la existencia de la relación y asociación si se obtiene un resultado 
debajo del 0.05 rechazando así la hipótesis nula (p.41). 




Rho: Rho de Spearman 
Di: Diferencia entre ambos rangos 
n: Tamaño de la muestra 
El coeficiente Rho de Spearman puede variar entre -1.00 a+1.00: 
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3.2.1 Hipótesis General: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Alterna (Ha): El control interno si tiene relación con la gestión de 
inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, 
año 2018. 
Hipótesis Nula (Ho): El control interno no tiene relación con la gestión de inventarios 
en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05. 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
disminuye 1 y se obtiene un margen de error de 0.05. 
Tabla N° 21 
 
Paso 3: Comprobación  
Con un nivel de significancia menor al 0.05, se rechazaría la hipótesis nula; de 
igual manera se tiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman positivo 
por lo que se tendrá una relación directa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de significancia menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Esto 
quiere decir que tiene una relación directa; además se obtuvo un valor de 
Rho=0.785 que es una correlación positiva alta por lo que se afirma: Que existe 
relación directa y alta entre el control interno y la gestión de inventarios en las 
empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018.
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3.2.2 Hipótesis Específica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Alterna (Ha): Las políticas internas si tienen relación con la gestión de 
inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, 
año 2018. 
Hipótesis Nula (Ho): Las políticas internas no tienen relación con la gestión de 
inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, 
año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
disminuye 1 y se obtiene un margen de error de 0.05. 
Tabla N° 22 
Paso 3: Comprobación 
Con un nivel de significancia menor al 0.05, se rechazaría la hipótesis nula; de 
igual manera se tiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman positivo. 
Paso 3: Discusión  
Siendo el valor de significancia menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
Quiere decir que tiene una relación directa; y se obtuvo un valor de Rho=0.640 que 
es una correlación positiva por lo que podemos concluir que: Existe relación directa 
y moderada entre las políticas internas y la gestión de inventarios en las empresas 
del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018.
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3.2.3 Hipótesis Específica 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Alterna (Ha): El control interno si tiene relación con el control de productos 
en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 
Hipótesis Nula (Ho): El control interno no tiene relación con el control de productos 
en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
disminuye 1 y se obtiene un margen de error de 0.05. 
Tabla N° 23 
Paso 3: Comprobación 
Con un nivel de significancia menor al 0.05, se rechazaría la hipótesis nula; de 
igual manera se tiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman positivo 
por lo que se tendrá una relación directa. 
Paso 3: Discusión  
Siendo el valor de significancia menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Esto 
quiere decir que tiene una relación directa; además se obtuvo un valor de 
Rho=0.642 que es una correlación positiva moderada por lo que se afirma: Que 
existe relación y moderada entre el control interno y el control de productos en las 
empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018.
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3.2.4 Hipótesis Específica 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Alterna (Ha): El desempeño de labores si tiene relación con la gestión de 
inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, 
año 2018. 
Hipótesis Nula (Ho): El desempeño de labores no tiene relación con la gestión de 
inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, 
año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
disminuye 1 y se obtiene un margen de error de 0.05. 
Tabla N° 24 
Paso 3: Comprobación 
Con un nivel de significancia menor al 0.05, se rechazaría la hipótesis nula; y 
se tiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman positivo. 
Paso 3: Discusión  
Siendo el valor de significancia menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Esto 
quiere decir que tiene una relación directa y se obtuvo un valor de Rho=0.610 que 
es una correlación positiva por lo que concluimos que: Existe una relación directa y 
moderada entre el desempeño de labores y la gestión de inventarios en las 
empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, año 2018. 

















1) De los antecedentes que se tienen en la presente investigación, se establece la 
siguiente discusión. El trabajo tuvo como objetivo determinar si el control interno se 
relaciona con la gestión de inventarios en las empresas del sector farmacéutico del 
distrito de Pueblo Libre, año 2018. Para lo que se realizó una encuesta, en su 
primera mitad a fin de obtener información sobre el control interno, alcanzando una 
confiabilidad de 0.850 Asimismo, y la otra mitad para evaluar la eficacia y eficiencia 
de la gestión de inventarios, alcanzando una confiabilidad de 0.862. 
Para la hipótesis general, el control interno tiene relación con la gestión de 
inventarios en las empresas del sector farmacéutico del distrito de Pueblo Libre, 
año 2018; al aplicar la prueba de Rho de Spearman se obtuvo como resultado 
0.785, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
Estos resultados se dan a notar en la información de las tablas 5 al 8 donde se hace 
referencia a la importancia del control interno y de sus diferentes componentes en 
la mejora de su gestión de inventarios, esto ayudará a que las diferentes áreas que 
desarrollen actividades relacionadas a los inventarios se hagan sistemáticamente, 
teniendo como base políticas y un orden en cada proceso a fin de contrarrestar 
cualquier riesgo e inconveniente que se puedan presentar. Una de ellas es el 
cumplimiento de la normativa interna en cualquier proceso u operación, esto 
ayudará a que todo trabajador se rija a esta normativa. Otra es el establecimiento 
de un adecuado ambiente de control, el cual es la base para que en la empresa se 
desarrolle un efectivo control interno.  
Los resultados de la presente investigación tienen relación con lo señalado por:  
Andrade (2014) que concluye que el control interno es un proceso y diseño global. 
Esto se refiere a que el control interno es una herramienta que se está utilizando 
mucho en las empresas de todo el mundo, no se trata solo de implementarla sino 
de garantizar que con su aplicación todos los trabajadores cumplan eficaz y 
eficientemente el logro de los objetivos contrarrestando posibles riesgos que 
interfieren en la adecuada gestión de inventarios .
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2) Para la hipótesis especifica 1, que según la validación las políticas internas tienen 
relación con la gestión de inventarios en las empresas del sector farmacéutico del 
distrito de Pueblo Libre, año 2018; al aplicar la prueba de Rho de Spearman ase 
tuvo un resultado de 0.640, según esto se evidencia la relación entre ambas 
variables. 
En las tablas 9 al 12 donde se hace referencia a la importancia de incluir dentro del 
control interno el cumplimiento de políticas internas, de esta manera podemos 
encontrar ciertas debilidades en cuanto a las diversas políticas y normativas 
internas enfocadas en las funciones a todo nivel jerárquico y principalmente en las 
áreas relacionadas a la gestión de inventarios. 
Los trabajadores dan por acertado que el desarrollo de las operaciones según las 
políticas internas establecidas por la empresa podría verse afectado directamente 
en la gestión de los inventarios. Esto puede ser un indicador negativo de su 
desempeño, ya que la causa de una mala gestión de inventarios en gran parte está 
relacionado al personal de las áreas involucradas y por consiguiente si se está 
evidenciando una gestión deficiente la empresa podría tomar medidas preventivas 
como revisar si el personal está capacitado para cada tarea designada, si están 
cumpliendo con los plazos y desempeño. Otro factor es que muchas veces las 
empresas dan por sentado el cumplimiento de las políticas establecidas en todas 
las operaciones; lo que en muchos casos no pasa, ya sea por querer acelerar los 
procedimientos, porque creen que es innecesario, o porque creen saber desarrollar 
correctamente las operaciones sin revisar los manuales y normas establecidas. 
Los resultados de esta investigación guardan relación con lo señalado por: 
Díaz (2018) que concluye que la adhesión por parte de los trabajadores al 
cumplimento de políticas internas, manuales de proceso y toda norma establecida 
por la empresa ayudan al adecuado desenvolvimiento del desempeño de labores y 
de operaciones, estas políticas tienen gran influencia en el desarrollo de una buena 
y mejorada gestión de inventarios. 
 Esto habla sobre las políticas internas con el objetivo de mejorar la eficiencia de 
trabajadores y operaciones, y su influencia como parte de un sistema de control 
interno en la gestión de las empresas y en especial en áreas deficientes.
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3) Para la hipótesis específica 2, que nos indica que el control interno tiene relación 
con el control de productos en las empresas del sector farmacéutico del distrito de 
Pueblo Libre, año 2018; al aplicar la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un 
resultado de 0.642, de acuerdo a ello se establece la relación entre las dos 
variables. 
En las tablas 13 al 16 habla sobre las diferentes herramientas y controles internos 
para implementar y desarrollar un mejor control de los productos que tiene la 
empresa, estos podrían ser la toma de inventarios periódica y el debido registro de 
todas las existencias con todos los detalles requeridos por almacén y contabilidad, 
apoyados de sistemas computarizados que hagan estas labores un poco más 
fáciles de compartir con las diferentes áreas. 
Los encuestados afirman que una manera directa de mejorar la gestión de 
inventarios es darle un vistazo a los procesos que se tienen para el control de los 
productos, esto quiere decir desde el momento en el que ingresan hasta su 
posterior salida como ventas; también se podrían conocer y verificar los procesos 
en recepción y almacén, esto permitiría identificar las debilidades y problemas que 
pueda presentar la organización para implementar controles internos que se 
disminuyan o desaparezcan tales inconvenientes, todo a fin de lograr los objetivos 
que tiene la empresa. 
Estos resultados tienen relación con lo señalado por: 
Canedo y Leal (2014) los que concluyen que el control de productos que tenga una 
empresa es un factor importante y determinante para que exista una mejora en su 
gestión, significa que la empresa debe tener nomas y políticas establecidas para 
que los inventarios tengan un debido control. 
Las entidades deberían desarrollar manuales en los que se especifiquen y se 
regulen las normas y procedimientos al pie de la letra para que la empresa 
mantenga un adecuado control en sus productos en todo su proceso económico. 
Es por ello que la empresa debería implementar controles y verificaciones de los 
procesos de recepción, documentación, registros de entradas y salidas y debido 
almacenamiento, de esta manera se tendría confianza en las operaciones y sería 
un indicador importante que ayudaría a mejorar la gestión de inventarios.
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3) Para la hipótesis específica 3, que nos indica que el desempeño de labores tiene 
relación con la gestión de inventarios en las empresas del sector farmacéutico del 
distrito de Pueblo Libre, año 2018; al desarrollar la prueba de Rho de Spearman se 
obtuvo un resultado de 0.610, en base al mismo se muestra la relación entre ambas 
variables. 
En las tabla N°11 se muestra que para que exista un correcto desempeño de 
labores por cada uno de los trabajadores, se tiene que comenzar con desarrollar 
controles periódicos para revisar y sobretodo asegurar que se estén 
desempeñando como se espera, otra manera de asegurar un correcto desempeño 
es contar con el personal adecuado para cada área y tarea en específico, pues 
cada una requiere habilidades diferentes y particulares para que se desarrollen 
eficientemente; entonces si se tiene a un personal que no cumple con los requisitos 
necesarios o en su defecto se tiene escasez de personal y cada trabajador se 
encarga de diferentes tareas su desempeño no será el que se requiere para la 
consecución de objetivos y de la mima manera su gestión de inventarios. 
 Los encuestados afirman que una forma directa de mejorar la gestión de 
inventarios es revisar y evaluar el desempeño de los trabajadores, esto quiere decir 
si cumplieron con los objetivos que se le planteó de acuerdo a sus actividades. 
Entonces es importante que la empresa desarrolle controles o herramientas que 
ayuden al trabajador a que pueda desempeñarse correctamente, pues según los 
resultados del mismo se verá reflejado en su gestión. 
Estos resultados tienen relación con lo señalado por: 
Torres (2017) el cual concluye que el desempeño que tengan los trabajadores en 
cuanto a sus labores y tareas es un factor de gran importancia e influyente para 
que se hable de una mejora en su gestión de inventarios y en su gestión en general, 
significa que la empresa debe tener herramientas  que ayuden a evaluar y a 
facilitar que el trabajador se pueda desenvolver y desempeñar de la manera que es 






















1. Se concluye que al no realizar un debido control interno en las empresas 
pertenecientes al sector farmacéutico, la gestión de inventarios será deficiente, ya 
que los trabajadores no podrán desarrollar sus funciones y labores en base a 
ningún tipo de manual de procedimientos, normas o políticas que homogenicen, 
regulen y verifiquen tanto las operaciones  como los resultados, esto seguirá 
generando la aparición de inconvenientes y posibles riesgos en las áreas que 
manejan los inventarios y su gestión. 
 
2. La investigación llega a la conclusión que al no tomar en cuenta las políticas 
internas y su cumplimiento dentro del control interno, la empresa seguirá con la 
misma metodología de trabajo, desarrollar todas sus labores sin tomar en cuenta la 
normativa establecida por la administración. Esto seguirá siendo un punto en contra 
para la entidad ya que la gestión de inventarios no será la adecuada o esperada y 
se seguirá teniendo el riesgo de que aparezcan problemas de cumplimiento y 
legales por no adherirse a estas políticas. 
 
3. Se llega a la conclusión de que el control de productos que tengan las 
empresas del sector farmacéutico será ineficiente y no serán confiables si no se 
desarrolla un adecuado control interno, con la aplicación de un control interno que 
tenga diversos procedimientos y estrategias tanto periódicos como permanentes 
para los trabajadores que manejan las mercaderías directamente hará que el 
control que desarrollen sea más eficiente y exacto. Sin estos procesos, se correrá 
el riesgo de que los encargados no desarrollen debidamente cada proceso para 
mantener un correcto control de inventarios. 
 
4. Se concluye que la gestión de inventarios de las empresas pertenecientes al 
sector farmacéutico no será la adecuada si no se tienen herramientas, controles o 
políticas que evalúen y que generen el máximo desempeño de los trabajadores y 
sus respectivas labores, con estas evaluaciones e instrumentos ayudará a que el 
desempeño sea el máximo en cada tarea y por consiguiente hará que la gestión de 
inventarios sea la esperada. 
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6. Recomendaciones 
1. Se sugiere realizar la implantación de un sistema de control interno en todas 
las áreas de la empresa, específicamente en las áreas involucradas con los 
inventarios y su gestión, esto debido a los diferentes problemas que tiene la 
empresa en las áreas que manejan de alguna manera los inventarios, con ello se 
asegurará poner en práctica manuales, políticas, procedimientos y lineamientos 
dados por la empresa, con la finalidad de que los colaboradores tengan claras sus 
funciones y responsabilidades en las organizaciones. Esto contribuirá a que la 
gestión de inventarios sea más eficiente. 
   
2. Se recomienda tomar en cuenta el uso de las políticas internas establecidas 
por la empresa para evitar continuar con una metodología que no ayuda a 
desarrollar las labores sin normativa interna o desarrollar un plan normativo que 
contenga bases o pasos para el desarrollo o responsabilidades de trabajadores y 
áreas, el cumplimiento dentro del control interno será de mucha ayuda para realizar 
las actividades y funciones que cumple cada trabajador en su centro de labores de 
la forma adecuada y bajo la adhesión de las políticas dadas por la administración. 
 
3. Se sugiere que el control de productos sea un punto primordial cuando se 
desarrolle o implemente un control interno en las empresas farmacéuticas, ya que 
sin ello no se podrá lograr tener una adecuada gestión de inventarios. De la misma 
forma, al ejecutar este control se podrá promover el uso de diferentes 
procedimientos y estrategias dentro del almacén para brindar un control más 
eficiente de los inventarios. 
 
4. Se recomienda que se evalúe el desempeño de los trabajadores y que se 
analice la distribución de labores y cantidad de empleados que se tienen estas 
empresas. Esto contribuirá a que se conozca si la empresa carece de personal y 
está sobrecargando de tareas a los empleados o todo lo contrario, asimismo podrá 
demostrar que factores afectan su desempeño. Realizar estos controles hará que 
para que la empresa tome medidas en cuanto a los trabajadores y también ayudará 
a que los mismos se desempeñen mejor. 
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